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a partir de microalgas Chlorella vulagris. Se empleó el software ASPEN PLUSv7.2, Aspen Economic Analyzer y WAR 
GUI para resolver los balances de materia y energía de los esquemas de proceso, la estimación de los costos de pro-



























de biomasa convertida en otros metabolitos de alto valor agregado la reducción del impacto ambiental mediante el uso 
y transformación de corrientes de gases de combustión industrial.
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es considerado una alternativa con alto potencial para la generación de potencias medias–bajas (máx. 1000 kWe). Se 
analizó la variación del proceso con diferentes factores de empaquetamiento utilizando como combustible madera de 
Jacaranda copaia (CH1.769O0.617N0.026S0.001, PCIbs= 1821.9 kJ kg















caracterización del proceso se consideraron la composición del gas producido, la velocidad del frente de llama, la re-
lación combustible/aire (dosado) y el rendimiento en frío. De los principales resultados se destaca la disminución de la 
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ma aceitera en Colombia para la producción de biodiesel, en términos del desempeño técnico, económico y ambiental. 
Se simularon los esquemas de producción en el software comercial Aspen PlusV7.1, en el que se generaron los balances 












tener un portafolio multiproducto integrado, los costos totales de producción disminuyen, así como el potencial de 
impacto ambiental. Esto se debe al completo aprovechamiento de la materia prima en el que los residuos generados 















aceite palma. De igual manera el potencial de impacto ambiental disminuyó en 25% comparado con la producción 
convencional de biodiesel.
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Se evaluó energéticamente a Hura crepitans, Gynerium sagittatum, Pedilanthus tithymaloides, especies vegetales que 








































presentan en la cinética del compostaje de esta biomasa vegetal. Para esto se realizó una caracterización másica y 










































que se presenta en la construcción y mantenimiento de estos proyectos lineales. El mayor impacto ambiental se pre-












agotó la base de recursos naturales, afectando la calidad de vida de las comunidades locales. El predominio de suelos 
marginales permite la implementación de un sistema de bioenergía, en donde se establezca la biomasa de plantaciones 
energéticas, lo cual ayudará a su recuperación.
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rankine orgánico (ORC) y ciclo rankine (CR) - para la producción de electricidad a partir de Eucalyptus y Pennisetum 
purpureum, en áreas no interconectadas. El análisis termodinámico se realizó con programas especializados Cycle 
Tempo y HYSYS, para una capacidad de generación de 1 MW cuyos costos de electricidad calculados oscilan entre 
300-500 USD$/MWh para GSOFC, 100-300 USD$/MWh para ORC y 100- 200 USD$/MWh para CR, con una tasa 
de descuento del capital del 18% en un escenario de 5 años y tasas interna de retorno oscilantes entre 12-16%, 18-24% 

















tes ante los costos de inversión y mantenimiento a la inclusión del sistema interconectado Nacional. Otros aspectos de-
terminantes en la selección de estas tecnologías son: lo ambiental, lo social y lo geopolítico; partiendo que son menos 
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En la actualidad, la agroindustria colombiana es uno de los sectores con mayor expansión. Prueba de ello es cómo las 
industrias del azúcar, la panela, la caña de azúcar impulsan las economías regionales. Sin embargo, estas agro-indus-
trias tienen una alta generación de residuos que deben ser manejados ambientalmente. Una alternativa importante es 
el aprovechamiento de los residuos agroindustriales para la de generación de calor y electricidad, empleando sistemas 
de cogeneración alimentados por biomasa. Entre estos sistemas el BIGCC (	
-
cle), es uno de los sistemas aprovecha mejor la energía con mejor tasa de producción de electricidad y calor por unidad 
de biomasa alimentada. En este trabajo se realizó el diseño y simulación de sistemas BIGCC para el aprovechamiento 























0.101 USD/MWh. La generación de electricidad fue 2.10 MWh/kg (BC), 2.15 MWh/kg (TP) y 1.72 MWh/kg (CA). 
Las emisiones generadas fueron 287 tCO2eq (BC), 247 tCO2eq (TP) y 375 tCO2eq (CA). Los resultados mostraron 
que para los sistemas BIGCC, dado su alto contenido de aceite, la torta de palma aceite retiene el mayor potencial 
como sistema de cogeneración entre los residuos considerados, dada sus mayor generación de energía con menores 
emisiones generadas.
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